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Постановка проблеми. Останнім часом спо-
стерігається зниження показника працевла-
штування випускників інженерно-технічних 
спеціальностей, зокрема гірничо-металургій-
ного профілю, за фахом. Ринок освітніх послуг, 
що надаються вищими навчальними заклада-
ми, формується в нових соціально-економічних 
умовах. Запізнення адаптації системи профе-
сійної освіти до умов ринку праці, відсутність 
готовності у значної частини роботодавців реа-
лізовувати на практиці кадрову політику, орі-
єнтовану на випускників професійних освітніх 
установ, у перспективі може перетворитися на 
серйозне гальмо економічного розвитку підпри-
ємств регіону. Нездатність випускників ВНЗ в 
повній мірі реалізувати себе в ринкових умовах 
сприяє розчаруванню в обраній ними професії, 
зміні професії, і, як наслідок, девальвації дер-
жавних витрат на вищу освіту, зростанню соці-
альної напруженості в середовищі майбутньої 
інтелігенції. Виникає необхідність вивчення 
проблем зайнятості випускників інженерно-
технічних спеціальностей в умовах сучасно-
го регіонального ринку праці, що сприятиме 
виявленню пріоритетів соціальної політики 
та управління професійною вищою освітою в 
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регіоні. При цьому заходи, спрямовані на ви-
рішення проблеми зайнятості випускників ви-
щих начальних закладів інженерно-технічних 
спеціальностей як на державному, так і на ре-
гіональному рівнях, отримають найбільшу со-
ціально-економічну ефективність, якщо будуть 
враховувати професійні установки, норми, цін-
ності випускників. Оскільки нова система тру-
дових відносин потребує працівника з новими 
якостями та компетенціями [5]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Акту-
альні питання методології соціології молоді, 
класифікація соціологічних теорій молоді, 
особливості цієї соціальної групи, сучасна спе-
цифіка її соціального, професійного станов-
лення активно висвітлюються не тільки в на-
укових джерелах, але й у підручниках [2], [7] і 
словниках [3]. Однією з найгостріших проблем 
до цього часу є проблема професійної саморе-
алізації сучасної молоді в умовах соціально-
економічної кризи українського суспільства. 
Теоретичні та прикладні аспекти професійної 
самореалізації молоді розглядалися в дослід-
женнях процесів її включення до різних сфер 
суспільства: в соціально-професійну структу-
ру та сферу праці (В. Чупров, В. Голенкова), у 
сферу освіти (Т. Заславська, А. Ніколаєвська, 
О. Подольська, Л. Хижняк). Ю. Зубок вивчає 
проблему конфлікту молоді й суспільства, со-
ціального виключення. Н. Наумова, Т. Рєзнік, 
Ю. Рєзнік досліджують проблеми побудови, ви-
бору життєвих стратегій. О. Карпухін, О. Шка-
ратан розробляють питання мотиваційно-цін-
нісних орієнтацій молоді; Н. Паніна аналізує 
соціальне самопочуття молоді. 
Сфера праці і зайнятості в сучасному сус-
пільстві залишається простором соціальних 
нерівностей, що позначається на професійних 
практиках молоді. До найбільш поширених ви-
дів соціальних нерівностей у сфері зайнятості, 
з якими стикається особистість, відносяться 
такі: нерівність доходів економічно активного 
населення; професійна нерівність (нерівності 
в ієрархії професій та видів зайнятості, посад 
і спеціалізацій); гендерна нерівність і профе-
сійна сегрегація; різна адаптованість окремих 
груп (соціально-демографічних, професійних 
тощо) до ринкових умов [6]. «Щоб не бути аут-
сайдером в конкурентній боротьбі і адекватно 
реагувати на зовнішні виклики і загрози, мо-
лоді люди повинні розвивати творчі здібності 
і вміти адаптуватися до соціальних умов, що 
змінюються» [1, с. 132]. Це, в першу чергу, 
стосується включення молоді у трудове жит-
тя, розвитку професійної кар’єри і успішної 
професійної траєкторії, що актуалізує завдан-
ня вивчення взаємозв’язків та взаємовпливу 
комплексу факторів успішного працевлашту-
вання випускників.
Мета дослідження – аналіз включення ви-
пускників ГМК до професійно-економічної 
сфери суспільства; вивчення чинників, що ви-
значають соціальну ефективність взаємодії між 
молодими спеціалістами ГМК та роботодавця-
ми з питань працевлаштування.
Виклад основного матеріалу. Низький рі-
вень працевлаштування молодих фахівців ін-
женерно-технічних спеціальностей пов’язаний 
з низкою як об’єктивних (дисбаланс попиту 
і пропозиції на ринку праці, низька якість 
практичної підготовки фахівців, невідповід-
ність компетенцій випускників вимогам ро-
ботодавця), так і суб’єктивних (відсутність 
чітких професійних орієнтацій, уявлення про 
престижність професії, відсутність достатніх 
економічних, соціокультурних, символічних, 
інформаційних, особистісних ресурсів) причин. 
Аналіз статистики зайнятості в аспекті пра-
цевлаштування випускників ВНЗ показав, що 
вона не дає чіткого уявлення про відсоток ви-
пускників, які не можуть знайти роботу після 
закінчення вузу [4]. Тому з’ясувати, наскільки 
успішними є пошуки роботи молодими фахів-
цями, можна шляхом опитування нещодав-
ніх випускників. З цією метою у травні-серпні 
2014р. було проведено емпіричне дослідження 
включення випускників ГМК у професійно-
економічну сферу суспільства. Методом роздат-
кового анкетування опитано 83 випускників, 
які у 2006-2013 роках навчались у Національ-
ному гірничому університеті на гірничому фа-
культеті. Також було вивчено думку робото-
давців ГМК – представників 23 підприємств, 
на яких працюють випускники вищих навчаль-
них закладів ГМК Дніпропетровського регіону.
Успішна включеність молоді до сфери праці 
характеризується реальною зайнятістю, наяв-
ністю або відсутністю таких ресурсів, як про-
фесійна підготовка, стаж трудової діяльності, 
відповідність роботи отриманій спеціальності, 
а також суб’єктивними оцінками свого профе-
сійного положення. З підвищенням оцінки цих 
показників стає стійкішим соціально-професій-
не положення молоді і вищим рівнем її успіху 
в житті. За результатами дослідження через 
місяць після випуску працевлаштованими 
були 55% випускників. Майже п’ята частина 
випускників починали працювати до отриман-
ня диплома, 9%   через 4-12 місяців. За фахом 
працевлаштовані більше половини (64%) опи-
таних випускників ГМК напряму, що свідчить 
про успішне включення в професійне поле. За 
суб’єктивною оцінкою, кваліфікаційний рівень 
молодих спеціалістів є достатнім для виконан-
ня професійних вимог на робочому місці. Про-
те, за рахунок того, що велика кількість моло-
дих людей з освітою мають роботу з низьким 
кваліфікаційним рівнем, втрачається їхній 
професійний статус. 
У питаннях пошуку роботи випускники 
більше покладаються на особисті контакти або 
пошук вакансій, розміщених з ініціативи ро-
ботодавців, аніж на допомогу спеціалізованих 
служб із пошуку кадрів та працевлаштування, 
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таких як державна служба зайнятості, універ-
ситетські центри кар’єри або професійні ре-
крутингові агентства. Задоволеність наявною 
роботою (як суб’єктивний показник вдалого 
працевлаштування) визначається також висо-
ким професійним статусом в кампанії. Він, у 
свою чергу визначається рівнем та якістю осві-
ти. Випускники у переважній більшості вва-
жають, що здобута ними освіта була корисною 
для виконання їхньої роботи.
Майже половина опитаних випускників 
не змогли оцінити, як ставляться роботодав-
ці до працевлаштування молодих спеціалістів, 
тільки 17% відзначили, що таке ставлення є 
негативним. Стільки ж оцінили його як пози-
тивне. Найважливішими якостями, які врахо-
вувалися роботодавцем при прийомі на роботу, 
з точки зору випускників, є здатність до на-
вчання на новому робочому місці, теоретична 
підготовленість, співвідношення знань випуск-
ника з практикою їх використання за фахом. 
Серед різних сторін трудових відносин і умов 
праці більш-менш задовільними, за оцінками 
випускників, є стабільний дохід, відповідність 
спеціальності. Тільки третина опитаних зазна-
чили, що їх робота дає можливість кар’єри, 
професійного зростання. Щодо ролі роботодав-
ців у працевлаштуванні випускників спеціаль-
ностей ГМК, то абсолютна більшість позитив-
но ставиться до прийому на роботу молодих 
спеціалістів без досвіду роботи. У випускників 
на це протилежний погляд. Політика прийому 
на роботу випускників ВНЗ без досвіду роботи 
у більшості компаній-роботодавців полягає в 
оцінці потенціалу, теоретичних знань і прак-
тичних навичок претендента: якщо випускник 
у процесі відбору демонструє необхідні харак-
теристики, то його беруть на роботу. П’ята час-
тина роботодавців розглядають кандидатуру 
випускника лише в тому випадку якщо немає 
гідних претендентів із досвідом роботи за спеці-
альністю. Стільки ж компаній готові приймати 
випускників за рекомендацією. Деякі компа-
нії мають програми стажування для студентів. 
Останніми роками суттєво зросла роль Інтерне-
ту в якості джерела для пошуку робочої сили. 
Роботодавці все ще використовують такі мето-
ди пошуку, як участь у ярмарках кар’єри, ре-
клама в навчальних закладах, ЗМІ, однак час-
тота користування цими методами, оскільки 
вони є недостатньо ефективними порівняно із 
пошуком через Інтернет. Потреби роботодавців 
у фахівцях є задовільними не в повній мірі. Це 
свідчить про необхідність налагодження більш 
ефективної співпраці між вищими навчальни-
ми закладами та роботодавцями. 
Дослідження чинників та бар’єрів праце-
влаштування молодого працівника показало, 
що випускники значно переоцінюють, у по-
рівнянні з роботодавцями, важливість теоре-
тичної підготовки та в цілому якість знань. 
Зі свого боку роботодавці більшого значення 
надають співвідношенню знань випускника з 
практикою їх застосування за фахом; здатність 
працювати в команді; здатність навчатися на 
робочому місці самостійно; здатність конструк-
тивно реагувати на обґрунтовані критичні за-
уваження. 
Уявлення випускників та роботодавців 
щодо основних бар’єрів прийому на роботу мо-
лоді суттєво відрізняються. Абсолютна біль-
шість випускників переконані, що ним є не-
бажання роботодавців приймати на роботу 
працівника без досвіду. Натомість роботодавці 
у більшості говорять про відсутність особистих 
навичок, важливих для роботи, завищені ви-
моги з боку випускників, відсутність досвіду 
роботи, нестачу теоретичних та практичних 
знань у нещодавніх випускників, невідповід-
ність отриманих знань реальним потребам ро-
ботодавців, оскільки вона збільшує кількість 
потенційних зусиль, що їх має вкласти робото-
давець у нового співробітника. Підвищити від-
повідність діяльності ВНЗ потребам ринку пра-
ці, на думку роботодавців, можна за рахунок 
наявності постійного двостороннього зв’язку, 
обміну потребами. Система вищої освіти пови-
нна готувати більш практично підготовлених 
фахівців. Впровадження відповідних змін, на 
думку представників підприємств, необхідно 
реалізовуватися через організацію спільних се-
мінарів, конференцій з залученням провідних 
спеціалістів вищих навчальних закладів та під-
приємств, виробничу практику, семінари для 
студентів, факультативні навчальні курси від 
компаній, проведення курсів підвищення ква-
ліфікації як з боку вищих навчальних закладів 
для робітників підприємств, так і навпаки.
Висновки. З огляду на безперервні та не-
передбачувані зміни, що відбуваються в еко-
номічному житті країни, ситуацію на ринку 
праці, вищі учбові заклади мають особливу 
увагу приділяти працевлаштуванню випуск-
ників. Знання та врахування всієї сукупності 
факторів, що впливають на ефективність про-
цесу включення молоді в професійну сферу 
суспільства, має важливе значення для вибору 
шляхів і засобів керування процесом праце-
влаштування як на рівні окремих вищих на-
вчальних закладів, так і на рівні соціальної 
молодіжної політики регіону. На рівні ВНЗ 
необхідно вести статистику працевлаштуван-
ня випускників, аналіз професійних траєкто-
рій випускників. Залучати інформацію із дер-
жавної служби зайнятості. Дані слід щорічно 
подавати до Державного департаменту освіти 
регіону з метою аналізу успішності працевлаш-
тування випускників в окремих сферах і сек-
торах суспільного виробництва в цілому та за 
спеціальністю. 
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